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【??】作业成本法(ABC)是一种相对较新的成本计算方法 ,本文回顾了作业成本法的发展背景 , 分析了国外在调
查作业成本法应用上的研究方法。在此基础上对香港应用作业成本法的情况进行了调查和实证分析。 我们发现 ,
大量公司接触作业成本法的时间还不长;使用作业成本法的公司在规模上明显大于没有使用作业成本法的公司;
而产品的多样性 、竞争压力和作业成本法使用程度的正向关系以及使用者和非使用者在成本结构中的差异在统计
上并不显著;实施作业成本法的主要动因是为了获得更为准确的成本信息。
【???】?????　??　????
　　? 、??????????
??????? ,?????????。??????
??????? , ?????????????????。
????????????????????????。
???????????????????????
(Staubus , 1971;Cooper , 1987a;1987b;Johnson , 1988;Kaplan ,
1994 ?)。
???????????????????????
??? , ?????????????????? , ???
??????????????? , ??????????
????。????????????????????
???????? ,?????????????。???
?????????? , ????????? 、?????
???? ,???????? 、????????? , ???
???????????? , ????????????
?。?? , ?????????? , ?? 、????????
??? ,????????????? ,???? 、????
????????????????。 1987 ??????
? Rober Kaplan ? Robin Cooper????????????
????????????。???????????? 、
?????? 、???????????????????
??????????????。?? , ????????
????????????????????? , ????
???。
? 、?????????
1.?????
?????????????????:①?????
????;②?????????;③?????????
??。??????????????????????
??????? ,?????????????? , ???
??????????????????????? ,??
????????????????。????????
????????????? ,????????????
??????????? ,??????????????
???????????????????? , ?????
?????。???????????????????。
2.?????? 、?????????(?? 1)
?????????????????? , ?????
?????????????????????。
??????????????? 、???? , ???
???(???? 、???? 、???? 、????? 、???
?? 、??????)。???????????????
???? ,????????? , ???????????
??????? ,????????????。
??????????????? 、????????
???。????????????????(field study),
????????? ,????????????????
??????????? ,??????????。???
?????????????????????????
??????? ,?????????????。
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? 1　???????????
????
/??? ??? ???? ? 　　?　　? ????
75/132 56.82%Trond Bjornenak “Diffusion and accounting:the case of
ABC in Norw ay”(1997) ??
60/ 69 86.96%Dan Swenson The benefits of ABC management to
the manufacturing industry(1995)
???
???
143/＊ ＊ Michael D Shields
An Empirical analysis of Firms im-
plementation Experience with Activi-
ty Based Costing(1995)
??
2/ 2 100% Yvonne p.Shanahan
ABC Implementation:Building on the
Framework through an Examination
of Organisational Experience(1997)
???
24/ 82 29.27% Lai Hong Chung ABC in Singapore:a synthesis of evi-
dence and evaluation(1997) ??
　　?:??????????? , ＊??????。
3.???????
????????????????????:
??ABC ?????
???ABC ?????
?? ABC???
??? ABC??? ????????????????????
　　??????????? ,????????????
???????????? ,?????????????
??????????????????? ,??????
?????????? ,???????????????
??????????? 、??????? 、?????? 、
???????????? ,?????????????
?????。
???????????????? ,???????
????????? ,??????????。 Armitage ?
Nicho lson(1993)?????????????????? ,
??????????????:???? 14%(1992), ?
?? 6%(1990), ??? 1991 ?? 11%, 1993 ??????
36%。??? , Teoh ?Schoch(1993)??????????
??? , ????? 17%、????? 13%。 Inners ?
Mitchell(1995a)???????????????? 20%
???????。
4.???????
???????????? , ????????? , ?
?“?????????????????????” ,??
???????????? ,??????? , ?????
??????? ,?????????。????????
???????????????????? , ?????
?????????????? ,???????????
?“??????????”?????? ,???????
??????????????? , ??????????
??????。?????????????????? ,
?????????????????????????
??(????? 、??????), ???????? ,??
?????????????????????????
???????????。 ?????????????
??? ,??????????????????????
??????????????。
5.????????
(1)???????????????????
??????????????? , ????????
?????:①?????????;②????????
???? , ????????????;③???????
???? ,??????;④???????????。
??????????????:①????????
???;②??????????;③?????????
????;④????;⑤??????????????
??;⑥???????????;⑦???????;⑧?
????????;⑨????????????????
????????????????; 10????????
???????。
(2)?????????????
?????????????????? , ?????
??? 、??????? 、???????????。
A.????
???????????????????????
???????????? , ??????? , ?????
???????? ,??????????????。??
?????????????????????????
??(??????? , Cooper ? Kaplan , 1988)。????
?? ,????????????????????? , ?
????????????(????+????)??。
B、???????
??????????????????????。
?????????????????????????
?????????(?? Cooper , 1988b)。??????
??????(??)?????。??????????
???? ,?????????????????????
????????????????(Cooper , 1990 , 1991)。
Yvonne P.Shanahan(1997)??????????????
?? ,????????????????? , ?????
?????????????。
C、??????
???????????????????????
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?????????????。????????:???
????? ,?????? , ?????????????
?(Cooper , 1988a)。?????????????????
????。?????? ,??????????????
?????????????????。?????? , ?
?????????????????? 、???????
?????? ,???????????????????
????? , ???????????????????
?。
D、????
Cooper? Kaplan(1991 , pp372)??????????
??????:???????????????? 、??
? 、?????????????? ,????????? 、
?????? 、????????? , ?????????
?????。
??????????? , ??????? , ????
?????? ,??????????????? , ???
??????????????。
E、?????
???????????????????????
??????????????????(Ask ? Ax , 1992;
Drury ? Tayles , 1994;Davies ? Sweeting , 1993;Innes ?
Mitchell , 1995)。??????????????????
?????? ,??????????? , ???????
???????????。
(3)?????????????????
???????????????:????????
???;??????????????;???????
??????;??????????;????????;
??????????;??????????;????
??;?????????。
???? ,???????????? , ??????
???:???????;??????????????
????;??????????;??????????;
???????????????????;??????
?????。
(4)?????????????????????
???????????????????????
???????? , ????????????????。
1987? Howell et al?? IMA ? CAM -I ???????
? ,????????????????????????
???????? ,???????:
①?????????? ,????????????
??????????? ,??????????????
?????。
②???????? ,??????????????
?????????????????????????
????。????????????????????
?????????????????。???????
?????????????????????????
??????????。
③?????????? ,????????????
????????? ,????????????????
???? ,??????????。??????????
?????????? ,???????????????
????? 、????????? , ??????????
???。
? 、???????????????
??? 1999 ??????????????????
?? , ??????????? 810 ???(??????
? CIMA -the HongKong branch of the chartded institute of
management accountants???????)????? , ??
???????????????????。??? 90 ?
?????? , ???? 11%, ???? 47 ??????
43 ??????(?? 2)。? 90 ????? 10 ????
??????(4 ?????? 6 ??????), ?? 4 ?
(2 ????? , 2 ??????)??????。????
???????????????? 、?????????
??????????。???????? , ??????
??????????????? , ??????????
??????????。????? 、?????????
????? 76 ????? 37 ?????????? ,? 39
?????。
1.?????????????????
? 2　????????????
?　　? ? ?? ????? ?　　? ? ? ?
???
????
???
??
???
????
????
????
???
??
???
??
??
???
2　
1　
3　
0　
0　
4　
0　
1　
0　
0　
1　
2　
14　
15.5%
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10　
23　
5　
3　
6　
3　
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1　
2　
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18　
76　
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7　
11　
26　
5　
3　
10　
3　
1　
1　
2　
1　
20　
90　
100%
28.57%
9.09%
11.54%
0
0
40%
0
100%
0
0
100%
10%
15.55%
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　　? 2??????????????????(???
????? ,??????(???=??))。?????
?????????? ,???????????????
????????????(?????????????
???? ,????????????)。
2.?????????????????
? 3　????????????????
?
?
?
?
?
??? ????
?? ??? ?? ???
Wilcoxon Rank Sums
Test:Z score
M edian Test
Z sco re
??
????(?) 1186.001081.21 503.95 742.42 2.62＊＊＊ 2.39＊＊
??(??) 1162.50 573.01 782.43 584.79 1.76＊ 1.91＊
???(??) 1096.43 595.73 745.95 643.13 1.76＊ 1.91＊
??
?
?????(?) 551.25 611.15 297.21 452.48 1.26 1.24
???????(???) 59% 32.81 45.36% 32.61 1.21 0.74
??
??????(?) 213.00 425.00 170.13 257.64 -0.45 -0.58
?????(???) 44 48.27 34.93 38.34 0.38 0.46
??
??
????/??? 36.33% 16.96 37.33% 26.00 0.37 0.05
　　?:＊＊＊(＊＊, ＊)???????0.01(0.05 ,0.10)。
(1)??
? 3 ??????????????? ,??????
???(?? 、???????)????????????
???????????????????。 ????
Ask and Ax (1992)、Bjornenak(1997)、Bright et al(1992)、
Chung er al(1997)、 Drury and Tayles(1994)、 Innes and
M itchell(1995)??????。????????????
????(???????????), ?????????
??? ,??????????????。 Bjornenak(1997)
??????????????????????? ,??
?????? ,??????????。
(2)??????
Bjornenak(1997)???? ABC ??????????
??。??????????????????????
?????????。 Bjornenak(1997)????????
????(product div er sity)??? , ??????????
?????。?????????????。?????
????????????。 ?? 3 ?? , ?? ABC ??
????? ABC ???????????(551 ?? 297
?), ?????? , ?? , ??????????。 ???
?????????????????????(????
?????)。?? 3 ??? ABC ??????????
???(59%>45.36%),????????????。? 3
?????????????? ABC ?????????
???????????。 Bjornenak(1997)??????
?? ABC ??????? , ?????????????
??????。??????????????????
??????????? ,????????????。
(3)?????
Cooper? Kaplan(1991)?????????????
???? ,??????????????。 ??????
?????????????????????????
???。???? Bjo rnenak(1997)??????????
?????。(1)??????????????。(2)?
????????(????????????????)。
?? 3 ??? ,???????????????????
???????????????(???? 213 ? 170),
????????????。??????? , ?????
?。 Bjornenak(1997)????????????????
?????????????????????????
?? ,?????? , Chung et al(1997)?????????
??????????。
(4)????
???????????????????????
?????(????)????。??????????
??? ,????????????。Bjornenak(1997)??
?????????????????????。???
????????? ,? 3 ??????????????
???????????????? , ?????????
?? ,??????????。?????? , ?????
?????????????????????????。
3.??????????
???????????????????????
?。?????????????????????? 14
? ,????????????? 10 ?。???????
? ,????????????????????? , ??
??????????。
? 4　??????????
?　　? ?? ?????????
????????? 8.08 1.73 4.00 10.00
?????? 7.45 1.69 4.00 10.00
????????????? 6.92 2.50 2.00 10.00
?????? 5.11 3.18 0.00 10.00
???????????????? ,???????
? 10 ???:“ 1”????? , “10” ?????。?? 4 ?
? ,??????????“?????????”????
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?????? ,???????????????????
?。“??????”???????????。????
????????????? ,????????????
?? ,???????????。???????????
??????????? ,?????????? 6.92。?
?????????????? ,?????????? 5.
11。
4.??????????
??????????????????????? ,
???????? 10 ???。“ 1”??????? ,“ 10”?
??????。?? 5 ?? ,?????????????
??? ,??????????????????????
?????。???????????????????
??????????????。??????? , ???
??????????????????????。??
??? 4?“???????????????????”
?????。
? 5　????????????????????
????
?　　?
????????? ????????????
?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ???
????? 8.08 1.62 6.00 10.00 5.83 2.40 2.00 8.00
???? 7.17 1.70 4.00 10.00 6.78 3.11 1.00 10.00
?????? 7.09 1.97 3.00 10.00 5.30 2.63 1.00 10.00
????????? 6.91 1.87 4.00 10.00 8.18 1.66 5.00 10.00
???? 6.25 2.96 1.00 10.00 6.20 3.16 1.00 10.00
?? 6.00 2.83 2.00 10.00 5.63 2.00 3.00 10.00
　　5.????????????????
??????????????????(Armitage ?
Nicho lson 1993;Chung et al 1997), ??? , ???????
??????????????。??????? 10 ??
?:“1”????? ,“10”??????。? 6 ??????
??。???????????????????。??
??? 、?? 、???????????????????
???????。?????????????????
???????? ,?????????????。???
??? ,??????????????????????
?????????? , ???? Armitage ? Nicho lson
(1993)???????。
? 6　????????????????
?　　? ?? ??? ??? ???
?? ABC??? 7.30 1.89 3.00 10.00
?? ABC?? 6.40 3.10 0.00 10.00
?????????? 6.33 3.12 0.00 10.00
??????? 6.09 3.18 0.00 10.00
??????? 5.91 1.92 2.00 9.00
??????? 5.82 2.79 0.00 9.00
??????? 5.82 2.48 0.00 9.00
?????? 5.64 2.34 0.00 9.00
????? ABC 5.64 2.46 0.00 8.00
?????? 5.45 2.84 0.00 10.00
?????? 4.82 2.48 0.00 8.00
6.???????????
????????????????????。?? 7
?? ,?????????? , ??? 6 ??????(??
?? 、???? 、???? 、???? 、?????????
?), ???????????????????????。
?????????? , ????????? , ?????
??????? ,????? 100%。?????????
? ,??????????????????。 Swenson
(1995)??????????????????????。
? 7　????????????
? ?
????(1 0 0????)
?? ABC
??
?? ABC
?? ?? Z-score
???? 4.00 7.14 3.14＊＊ 2.05
???? 3.83 6.43 2.60＊＊ 2.04
???? 3.60 6.50 2.90＊ 1.83
???? 3.57 7.50 3.93＊＊ 2.22
???? 3.50 7.43 3.93＊＊ 2.21
???? 2.67 6.67 4.00 1.34
　　?:＊＊(＊)?????? 0.05(0.10)。
7.???????????
????????????? , ??????????
?(1=????? , 10=?????), ?? 8 ??。“??
???????”???????????????? 。?
?????????????????????????
? ,????? Chung et al?????。????????
?????????????。
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? 8　???????????
?　　? ?? ??? ??? ???
????????? 7.53 2.04 1.00 10.00
??????? 7.36 2.50 1.00 10.00
??????? 6.81 2.15 1.00 10.00
??????? 6.67 2.62 1.00 10.00
????????? 6.64 2.50 1.00 10.00
?????? 6.35 2.60 1.00 10.00
　　? 、??
???????? 10 ?????????? , ???
?????????????????????????
??? , ??????????? , ??????????
??。“?????”????????????????
?。???????????????????????
???。? 1999 ??? ,?????????????? ,
???????? ,? 11%???????????? , 5%
???????。???????:??????? , ??
?????????????????? ,???????
??? ,??????????????????????
??????? , ?????????? , ???????
??????????? ,????????????。
????????????????? ,??????
???????????;??????????????
? ,???“???????????????”?????
??;??????????????(?? 、??? 、??
?)?????????????????;??????
?????????????????????????
????;?????????????????????
??????? ,??????????????????
????????? , ?????????????;??
??????????????????????? ,??
???????????????;????? , ????
?????????????????????????
?;???????????????????;????
?? ,???????? , ???????? , ???? 、?
??? 、???????????????;??????
???????????????????。
???????? ,?????????? , ????
?????????? ,? Bjornenak ???? , ?????
?????? ,???????? , ????????。
????
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